



10 Fragen und Antworten 
Warum sind Bio-Produkte in der Regel teurer?
NR/DQGZLUWHYHU]LFKWHQDXIFKHPLVFKH'¾QJHXQG3 ʺDQ]HQ
schutzmittel. Die Produktionsweise ist arbeitsintensiver und er-
IRUGHUWK¦X ʹJPHKU$UEHLWVJ¦QJHRIWDXFKLQ+DQGDUEHLW
Es wird weniger geerntet und die Mast- oder Milchleistung der 
7LHUHLVWJHULQJHU'LHHLQJHVSDUWHQ.RVWHQI¾U'¾QJHXQG3 ʺDQ
zenschutzmittel gleichen diese Verluste nicht aus. Außerdem 
HQWVWHKHQI¾UGLH=HUWL ʹ]LHUXQJXQG.RQWUROOHGHU(U]HXJXQJXQG
Verarbeitung von Bio-Produkten noch zusätzliche Gebühren.
Wo kann ich Bio-Produkte kaufen?
,Q 1DWXUNRVWO¦GHQ 5HIRUPK¦XVHUQ LP /HEHQVPLWWHOHLQ]HOKDQ
GHOXQGGLUHNWEHLP%HWULHE+R ʺDGHQ$ER.LVWHQ
,PPHU PHKU +DQGHOVNHWWHQ QHKPHQ ɤ%LRɢ LQ GDV :DUHQVRUWL
PHQW DXI +¦X ʹJ I¾KUHQ VLH 6RUWLPHQWH YRQ%LR3URGXNWHQ DOV
HLJHQH%LR0DUNHQ'HU9HUHLQ7K¾ULQJHUNRKHU]H9GHU'DFK
verband für den ökologischen Landbau in Thüringen bietet un-




Wo kann ich mehr erfahren?
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GDVV GLHV DOV 3DUWHLQDKPH GHV +HUDXVJHEHUV ]X *XQVWHQ HLQ]HOQHU
politischer Gruppen verstanden werden könnte. Diese Beschränkun-
JHQJHOWHQXQDEK¦QJLJYRP9HUWULHEVZHJDOVRXQDEK¦QJLJGDYRQDXI
ZHOFKHP:HJH XQG LQ ZHOFKHU $Q]DKO GLHVH ,QIRUPDWLRQVVFKULIW GHP
(PSI¦QJHU]XJHJDQJHQLVW(UODXEWLVWMHGRFKGHQ3DUWHLHQGLHVH,QIRU
mationsschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden.
Copyright: Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Alle 
5HFKWH DXFK GLH GHV 1DFKGUXFNV XQG GHU IRWRPHFKDQL
VFKHQ:LHGHUJDEHVLQGGHP+HUDXVJHEHUYRUEHKDOWHQ





















6WDQG -XOL  
Was ist ökologischer Landbau? 
Der ökologische/DQGEDXXPIDVVWGLH+HUVWHOOXQJYRQ1DKUXQJV
und Futtermitteln auf der Grundlage möglichst naturschonender 
Produktionsmethoden unter Berücksichtigung von Erkenntnis-
sen der Ökologie sowie des Umwelt- und Klimaschutzes. 
0LWGHU¸NRORJLVFKHQ:LUWVFKDIWVZHLVHVROOVW¦UNHUDOVEHLDQ
GHUHQ$QEDXPHWKRGHQ HLQ  JHVFKORVVHQHUEHWULHEOLFKHU1¦KU
VWR ʸNUHLVODXI HUUHLFKW ZHUGHQ )XWWHU XQG 1¦KUVWR ʸJUXQGODJH
LVW ¾EHUZLHJHQG GHU HLJHQH %HWULHE 7LHUH ZHUGHQ EHVRQGHUV
artgerecht gehalten.
Welche Inhalte hat der ökologische Landbau? 
8PGDV+DXSW]LHO GLH 3URGXNWLRQ JHVXQGHU XQG KRFKZHUWLJHU
/HEHQVPLWWHOLP(LQNODQJPLWGHU1DWXU]XHUUHLFKHQ
 wird beim Pflanzenschutz auf chemisch-synthetische Pflan-
]HQVFKXW]PLWWHOYHU]LFKWHW
 ZHUGHQNHLQHVFKQHOOZLUNHQGHQ0LQHUDOG¾QJHUYHUZHQGHW
 werden Bodenfruchtbarkeit und Pflanzengesundheit über 
abwechslungsreiche Fruchtfolgen und Aktivierung des 
Bodenlebens durch organische Düngung oder Anbau von 
/HJXPLQRVHQJHZ¦KUOHLVWHW
 HUK¦OW GLH DUWJHUHFKWH 7LHUKDOWXQJ 7LHUKDOWXQJVIRUPHQ
Mindestflächen und Auslauf mit einem hohen Maß an Art-
JHUHFKWLJNHLW HLQHQ EHVRQGHUHQ 6WHOOHQZHUW 7LHUKDOWXQJ
HUIROJW HQWVSUHFKHQG JHOWHQGHU YHUELQGOLFKHU 5LFKWOLQLHQ
vorrangig mit dem Focus auf Lebensleistung und nicht auf 
+¸FKVWOHLVWXQJ
 werden die Tiere überwiegend mit ökologisch erzeugten Fut-
ter vorrangig aus dem eigenen Landwirtschaftsunternehmen 
YHUVRUJW
 erfolgt bei der medizinischen Behandlung von Tieren  ein 
weitgehender Verzicht auf chemisch-synthetische Arznei-
PLWWHO]%$QWLELRWLND
 sind in der Lebensmittelverarbeitung  nur wenige Verarbei-
WXQJVKLOIVXQG=XVDW]VWRIIHHUODXEW
 ZLUGEHLGHU/HEHQVPLWWHOKHUVWHOOXQJDXILRQLVLHUHQGH6WUDK
len und auf Verwendung von gentechnisch veränderten 
2UJDQLVPHQ*92YHU]LFKWHW
Ist der ökologische Landbau gesetzlich geregelt?
Der ökologische Landbau wird durch die EU-Öko-Verordnung 
92(*1UXQGGLHHQWVSUHFKHQGHQ'XUFKI¾KUXQJV
verordnungen geregelt. Diese enthalten die Grundregeln für die 
(U]HXJXQJ 9HUDUEHLWXQJ XQG GHQ ,PSRUW YRQ 3URGXNWHQ DXV
ökologischem Landbau. Darüber hinaus ist die  Kennzeichnung 
von  Erzeugnissen aus ökologischem Landbau für alle Marktteil-
nehmer geregelt.  Die  EU-Öko-Verordnung gilt verbindlich für 
alle EU-Mitgliedstaaten. 
In Deutschland gilt außerdem seit 2002 das Ökolandbaugesetz 
/*'DULQHQWKDOWHQVLQGQHEHQGHQDOOJHPHLQHQ9HUIDKUHQV
UHJHOXQJHQ XQG =XVW¦QGLJNHLWVIUDJHQ YRU DOOHP DXFK GLH 6WUDI
und Bußgeldvorschriften für Verstöße gegen die EG-Öko-Verord-
nung.
Kann ich darauf vertrauen, dass die Einhaltung der Vorschriften 
überwacht wird? 
-HGHU6FKULWWLP+HUVWHOOXQJVSUR]HVVYRQ¸NRORJLVFKHQ/HEHQV
mitteln – vom Feld bis zur Verkaufstheke -  unterliegt lücken-




einmal im Jahr kon-
trolliert. Außerdem 
erfolgen zusätzlich Kontrol-
len unangekündigt und risiko-
orientiert. In Deutschland wird 
die Öko-Kontrolle von staatlich 
zugelassenen privaten Kontroll-
stellen durchgeführt. In Thüringen 
VLQGGHU]HLW .RQWUROOVWHOOHQ DNWLY
GLH  ¸NRORJLVFK ZLUWVFKDIWHQGH
Unternehmen kontrollieren. Die ord-
nungsgemäße Arbeit dieser Kontroll-
stellen überwacht die Thüringer Lan-
desanstalt für Landwirtschaft in Jena. 
8QWHUQHKPHQGLHLQ¸NRORJLVFKHQ$QEDX
YHUE¦QGHQ 0LWJOLHG VLQG P¾VVHQ VLFK ]X
sätzlich den Verbandskontrollen stellen. 
Welche Zahlen und Fakten zum ökologischen Landbau in Thürin-
gen sind interessant?
(QGHZDUHQLP)UHLVWDDWODQGZLUWVFKDIWOLFKH%HWULHEH
HLQVFKOLH¡OLFK ,PNHU XQG  9HUDUEHLWXQJV +DQGHOVXQWHU
QHKPHQ,PSRUWHXUHXQG)XWWHUPLWWHOKHUVWHOOHUPLW¸NRORJLVFKHU
:LUWVFKDIWVZHLVH UHJLVWULHUW ,QVJHVDPW ZXUGHQ UXQG  
ha ökologisch bewirtschaftet. Das entspricht einem Anteil der 
NR ʺ¦FKHZLH$FNHUODQG:LHVHQXQG:HLGHQYRQDQGHU
landwirtschaftlich genutzten Fläche in Thüringen. 
5XQG  5LQGHU  6FKZHLQH  6FKDIH XQG 
Ziegen waren in die ökologische Produktionsweise einbezogen. 
%LR(LHUOHJWHQUXQG+¾KQHUXQGFD*¦QVH(QWHQ
XQG7UXWK¾KQHUVFKQDWWHUWHQLQ¸NRORJLVFKHU+DOWXQJ
Wie erkenne ich ein Bio-Produkt?
%LR3URGXNWHVLQG/HEHQVPLWWHOODQGZLUWVFKDIWOLFKHQ8UVSUXQJV




Folgende Kennzeichnung muss 
jedes vorverpackte Bio-Pro-
dukt tragen:
Die Codenummer der Kontroll-
VWHOOH GDV (8%LR/RJR VRZLH
GLH+HUNXQIWVDQJDEH
Zusätzlich kann und wird das 
GHXWVFKH %LR6LHJHO QHEHQ
dem EU-Bio- Logo verwendet. 
'DV 6LHJHO SXQNWHW PLW HLQHP
hohen Bekanntheitsgrad und 




GHU NR$QEDXYHUE¦QGH 8QWHUQHKPHQ GLH0LWJOLHG LQ HLQHP
¸NRORJLVFKHQ9HUEDQGVLQG HUI¾OOHQ6WDQGDUGVGLHPHLVW¾EHU
die Anforderungen der Vorschriften der EU-Öko-Verordnung 
hinausgehen. 




ob sie konventionell oder ökologisch erzeugt wurden. 
'LH%HVRQGHUKHLWGHU%LR3URGXNWHEHVWHKWGDULQGDVVVLHRKQH
FKHPLVFKV\QWKHWLVFKH3 ʺDQ]HQVFKXW]XQG'¾QJHPLWWHOSURGX
ziert werden. Bei der Verarbeitung dürfen auch nur eine begrenz-
WH$Q]DKOYRUJHVFKULHEHQHU+LOIVVWR ʸHRGHU=XWDWHQYHUZHQGHW
ZHUGHQ%LR3URGXNWHELHWHQGHP9HUEUDXFKHUGDPLWK¦X ʹJHLQ
bedeutend geringeres Allergiepotenzial. 
